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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, puji syukur yang tiada terhingga penulis 
panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi 
ini dapat penulis selesaikan dengan judul “PELAKSANAAN SURAT 
PERINTAH KERJA BAGI PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
PETALA BUMI PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK HUKUM 
KETENAGAKERJAAN”. Adapun maksud pembuatan skripsi ini adalah untuk 
memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau. 
Dalam Menulis skripsi ini penulis bersyukur dan berterimakasih, karena 
penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa ilmu 
pengetahuan, dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada semua pihak yakni : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, Selaku Rektor Universitas 
Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut 
ilmu pada Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 




3. Bapak Dr. Thamrin S, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan 
skripsi ini, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 
penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II dan juga selaku Kepala 
Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan, saran dan 
pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi dan dalam 
pemilihan judul skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah 
mendidik, membimbing, serta membantu penulis selama penulis menuntut 
ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 
6. Ibu Pelaksana Tugas Harian Direktur dan juga sebagai Kepala Bagian 
Keperawatan RSUD Petala Bumi Ns. Nurjuah, S.kep dan Segenap staf 
Tata Usaha RSUD Petala Bumi yang telah membantu penulis 
mengumpulkan data. 
7. Ibu Kepala Ruangan dan Ibu/Bapak Perawat RSUD Petala Bumi yang 
telah bersedia mengisi kuesioner yang penulis berikan guna melengkapi 
skripsi penulis.  
8. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 
telah banyak membantu dan memberikan pelayanan administrasi yang 
baik kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum 




9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Ir.  Hanafiah 
Pasaribu dan Ibunda Rahmi Tobing, B.A yang selalu memberikan kasih 
sayang, nasihat serta doa kepada penulis. 
10. Teruntuk Mama Damayanti Tobing S.km, Papa Kompol Afrizal, Opung 
Boru, Tulang Besar, Tulang Dayat, Tulang Kecil dan Adik-adik tersayang 
yang telah memberikan suport moril dan materil, selama penulis 
melaksanakan perkuliahan. 
11. Teruntuk sahabat penulis yang dari awal hingga kini senantiasa 
mendukung dan berjuang bersama penulis Wiwik Efrida dan Hartini. Dan 
teman-teman seperjuangan khususnya untuk Febriyanti yang selalu 
mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi dan yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini 
yang tidak dapat dihindari. Untuk itu penulis sangat berterima kasih jika ada kritik 
dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan  skripsi ini. 
 Semoga karya ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak 
yang ingin menambah pengetahuan khususnya berkaitan dengan ilmu hukum. 
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